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 INFORME N0 1-2015 
 
A  : Sra. Liriama Velasco Taipe  
De  : Susana Frisancho 
 
Asunto : Presentación Producto Final de la contratación de los servicios de un(a) 
consultor(a) para cumplir el rol de asesor de estándares de aprendizaje para 
la construcción del currículo nacional del área de personal social con énfasis 
en el desarrollo ciudadano y ético 
 
Referencia    : orden de servicio Nº535-2015 
 
Fecha  : 18 de Setiembre de 2015 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el Informe con la 
sistematización del proceso de Asesoramiento al equipo de construcción del currículo 
nacional del área de personal social con énfasis en el desarrollo ciudadano y ético, de 
acuerdo al  término de referencia.  
 
 
Sin otro particular, a la espera de la conformidad del mismo me despido de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
________________________________ 
Susana Frisancho 
DNI: 07779442 
Dirección: Av. Petit Thouars 4534, interior 7 Miraflores  
 
 
 Lima, 18 de Setiembre de 2015 
 
 
 
Sra. Liriama Velasco Taipe 
Presente 
 
 
 
Estimada Sra. Velasco, 
 
Mediante la presente hago entrega del informe del trabajo realizado como parte de la 
consultoría Asesoramiento al equipo de construcción del currículo nacional del área 
de personal social con énfasis en el desarrollo ciudadano y ético. Las labores 
realizadas hasta la fecha han sido las siguientes: 
 
1) Se han realizado seis reuniones de trabajo con el equipo de personal social. El 
objetivo de estas reuniones ha sido asesorar el proceso de  elaboración de las 
capacidades, ejes y aprendizajes y en analizar críticamente lo que se tenía 
plantado hasta el momento. Se ha asesorado al equipo en los factores y procesos 
que progresan en el desarrollo del niño desde aproximadamente los 6 años de 
vida hasta la adolescencia, de modo que lo que se plantea como progresión  
cuente con mayor sustento conceptual y refleje lo más precisamente posible el 
proceso de desarrollo humano. Esto ha implicado diferenciar los aspectos 
estructurales y funcionales del desarrollo, complementar los procesos que 
estaban inicialmente seleccionados incluyendo otros que le dan soporte y 
permiten establecer la progresión por niveles y ciclos de mejor manera (por 
ejemplo, no solamente autoestima, cuya progresión no es clara, sino también el 
auto-concepto, que sí progresa y que está a la base de los procesos de 
valoración). Durante estas reuniones, además de discutir el fondo de los 
planteamientos del área y el sentido de lo que esta propone lograr en los 
estudiantes, también se ha ido redactando en conjunto las competencias, ejes y 
aprendizajes. 
 
2) Se participó de una reunión con la directora nacional de EBR,  todos los 
consultores y los coordinadores de áreas en el Ministerio de Educación, en la 
que se presentaron los avances del proceso de asesoría al equipo. Esta reunión se 
llevó a  cabo en el Ministerio, el jueves 10 de Setiembre a las 4 pm. 
 
3) Se revisaron todas las matrices y se dio retroalimentación al equipo tanto verbal 
como, en algunos casos, por escrito (se adjuntan evidencias). 
 
4) En algunas ocasiones se redactó, a manera de sugerencia para el equipo, los 
contenidos que se consideraban pertinentes para un área en particular. Esto se 
hizo para acelerar el proceso de trabajo conjunto, de modo que se pudiera 
discutir directamente sobre lo propuesto.  
 
5) Se ha recomendado al equipo de trabajo bibliografía pertinente para la 
elaboración del mapa y para afinar el enfoque del área. Seles ha enviado estas 
lecturas al equipo para que sirvan de base para el proceso de revisión y 
afinamiento del enfoque del área. 
 
6) Paralelamente se está revisando la matriz de capacidades del área de personal 
social y los estándares para el nivel inicial. 
 
 
Con esta entrega queda cumplida la primera parte de la consultoría. Cualquier consulta 
estoy a su disposición.  
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Susana Frisancho - Consultora 
DNI 07779442 
 
Área de Personal Social en Educación Inicial – II ciclo 
 
I. Presentación  
El área de Personal Social del nivel de Educación Inicial busca que los niños y niñas puedan 
desarrollarse según sus características particulares, en un ambiente cálido y de confianza en donde 
sigan construyendo su identidad y ejercitándose en su autonomía para conocerse, atenderse y 
cuidarse.  Se busca también que puedan convivir armónicamente con los demás, haciendo agradable 
esta convivencia con otros y siendo amable cuidadosos del espacio en donde se encuentran. 
Este conocimiento de sí mismo involucra la capacidad de expresar, reconocer y regular sus emociones 
para desenvolverse con seguridad y convivir con respeto. El desarrollo de su seguridad se da a partir de 
las posibilidades de su cuerpo en acción y movimiento  y de los vínculos afectivos que establecen con 
las distintas personas que lo acompañan. 
Desde el nacimiento los niños son sujetos de acción y se expresan a través del cuerpo. Van 
construyendo su identidad a partir de su acción/movimiento, emoción, comunicación y pensamiento. 
Es a través de la actividad motriz que se van conociendo y relacionándose con los demás.   
En este encuentro con los otros, van tomando conciencia de sí mismos y empiezan a diferenciarse de 
los demás, sintiéndose únicos, con gustos especiales, preferencias, ideas y opiniones propias. , van 
construyendo su propia vida.  
Así, el área Personal Social atiende estas dos dimensiones de la constitución de la persona: 
• Desde lo personal, concibiendo a los niños y niñas como seres únicos con sus propias 
características de desarrollo, con la posibilidad de conocerse a partir de la construcción de su 
historia familiar, del conocimiento y valoración de su cuerpo y de las posibilidades de este, de 
sus emociones, pensamientos y sentimientos. 
 
• Desde lo social, respetando que nuestros niños y niñas forman parte desde su nacimiento de 
un entorno familiar, social y cultural. Las estructuras de filiación, de pertenencia grupal, la 
significación social del género, los mitos, la religión, las creencias, la significación de los 
lugares, etc. forman representaciones sociales que se van construyendo interiorizando 
progresivamente desde el inicio de la vida. 
Luego de la familia, el siguiente grupo social al que pertenecen los niños y niñas es la 
institución educativa. Este es su primer espacio público en donde se ejercitan en su ciudadanía 
y en la vida en democracia, conviviendo, participando y dialogando con otros iguales a él, 
reconociendo que pueden existir distintas opiniones, realizando asumiendo responsabilidades 
de acuerdo a su edad y empezando a convivir asumiéndose como sujeto de derecho. 
Las acciones sobre el cuidado del ambiente, el cuidado de los recursos y los espacios, el 
desarrollo de principios conjunto de valores éticos, y las creencias, saberes sociales y 
culturales del entorno son construidos  adquiridos desde la infancia a través de la interacción 
cotidiana y se visibilizan en la forma de actuar de cada niño en sus diferentes grupos sociales. 
Decimos entonces que son aprendizajes que se dan de manera personal gracias al entorno 
social y a la interacción con otros. 
Por la estrecha relación que existe entre ambas dimensiones es que se desarrollan de manera 
simultánea y las encontramos en constante interacción.  
 
 
II. Competencias y definiciones 
 
Construye su identidad 
Construye su identidad para desarrollar su autonomía y desenvolverse con actitud crítica ante la 
realidad, desde sus distintas identidades (personal, sexual, cultural, estética, social, histórica, 
espiritual, entre otras). Esto supone la autorregulación de sus emociones frente a diversas situaciones, 
la vivencia responsable de su sexualidad y una relación ética y armoniosa con los otros. 
 
Ejerce su ciudadanía 
Comentario [S1]: Los niños a esa edad 
no pueden asumirse como sujeto de 
derechos, está fuera de su alcance incluso 
la comprensión del término. Somos los 
adultos los que debemos asumirlos a ellos 
así. 
Ejerce su ciudadanía para contribuir en la construcción de una sociedad democrática, conviviendo 
desde una perspectiva intercultural y reconociendo a las personas como sujetos de derecho y que 
tienen deberes. Ello implica manejar conflictos de manera constructiva y asumir normas orientadas al 
bienestar común. Además, participar en asuntos públicos a partir de la deliberación sobre estos. 
 
Construye su corporeidad 
Construye su corporeidad para desenvolverse en su entorno con autonomía y creatividad, a través de 
la práctica de actividad física variada que le permiten regular la totalidad y partes de su cuerpo en un 
espacio y tiempo determinados, tomando conciencia de sí mismo y fortaleciendo su autoestima, 
identidad y expresión de emociones y sentimientos. 
 
Valora y asume hábitos de vida saludable 
Valora y asume hábitos saludables relacionados con la actividad física, alimentación, postura e higiene; 
adquiriendo una conciencia sociocrítica para el logro de su bienestar. 
 
Utiliza sus habilidades sociomotrices 
Aplica sus habilidades sociomotrices en actividades físicas y de la vida cotidiana promoviendo un 
entorno de convivencia e interacción basado en el respeto, tolerancia, solidaridad, trabajo 
colaborativo y el pensamiento estratégico. 
 
Fundamenta que es persona humana creada por el amor de Dios, digno, libre y trascendente. 
 
Fundamenta que existe una verdad trascendente, que le da una identidad y dignidad como ser 
humano a partir de saberse creado por un Dios que se le revela a través de su Plan de Salvación, 
evidenciándolo en sus obras y en el ejercicio de valores y virtudes, a ejemplo de Jesús en búsqueda 
constante del bien común en diversos contextos. (Familia, escuela, comunidad). 
  
 
Actúa en la construcción de una comunidad más justa, solidaria y fraterna. 
 
Actúa en la construcción de una comunidad más justa, solidaria y fraterna, a partir del encuentro 
personal con Dios, de las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo y el Magisterio de la Iglesia, 
participando con alegría y entusiasmo en actividades de bien social en su escuela y comunidad, 
descubriendo su misión reflejada en su proyecto de vida. 
 
 
 
 
 
Presentación 
El área de Personal Social busca que los nuestros estudiantes se formen como personas 
autónomas que participan activamente en nuestra sociedad. Esto supone trabajar dos 
dimensiones: la personal y la social. Ambas se desarrollan simultáneamente y en constante 
interacción. 
La dimensión personal contribuye a que los estudiantes se sientan bien consigo mismos y 
conozcan y valoren sus características personales, familiares y culturales. Contribuye también a 
que conozcan y aprecien su cuerpo, de manera que puedan informarse y tomar decisiones 
responsables en relación a la vivencia de su sexualidad.  
De igual forma, esta dimensión aporta al desarrollo de relaciones positivas y empáticas 
basadas en la expresión libre y respetuosa de las emociones, la toma de perspectiva en las 
relaciones interpersonales y en el desarrollo de habilidades sociales. Asimismo, promueve que 
nuestros estudiantes se desarrollen como personas capaces de sustentar su vida en principios 
éticos, aprendan a construir un estilo de vida sustentado en valores éticos asumidos de 
manera personal enmarcados en un modelo de sociedad democrática e intercultural. 
La dimensión social propicia el ejercicio ciudadano y la vida en democracia. Esto supone que 
nuestros  los estudiantes se ejerciten en la práctica de sus derechos y deberes y aprendan a 
tanto a convivir reconociendo , en una convivencia basada en reconocer que todos somos 
sujetos de derecho como a participar activamente y en la participación activa en al interior de 
su familia, la escuela y la comunidad.   
Esta dimensión también debe promover que el estudiante reconozca y valore la diversidad y 
desarrolle una disposición al enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas. Esto 
significa Es decir que sienta curiosidad por conocer a personas de culturas distintas a la suya, 
por aprender de ellas y compartir respetuosamente los saberes propios y de la cultura del 
otro.  de su cultura. De igual forma, implica promover una relación armónica con el ambiente 
que les permita usar de manera racional y respetuosa los recursos que nos ofrece la 
naturaleza, asegurando la supervivencia de la propia sociedad sin olvidar a las futuras 
generaciones. 
Comprender el funcionamiento de la sociedad peruana y del mundo global es otro aspecto 
fundamental para el ejercicio de la ciudadanía es que nuestros estudiantes puedan 
comprender cómo funciona la sociedad peruana y global. Esto les va a permitir actuar con 
mayor conciencia y plantear alternativas al desarrollo del país. En este sentido, la comprensión 
de las sociedades supone:  
 Comprender que somos parte de un pasado pero que, al mismo tiempo, estamos viviendo el 
presente y construyendo nuestro el futuro; comprender Además, permite que nuestros 
estudiantes comprendan el mundo del siglo XXI y su diversidad; . Para ello, elaborar 
explicaciones de los procesos históricos y sus consecuencias y, al mismo tiempo, . En este 
proceso van desarrollar el sentido de pertenencia al Perú y al mundo y construir su identidad. 
 Comprender el espacio como una construcción social, en donde se relacionan las personas y 
que se va transformando de acuerdo a sus necesidades e intereses. No obstante, También 
supone comprender que en el espacio habita la naturaleza y que tenemos una 
responsabilidad moral de preservarla cómo las personas debemos relacionarnos con ella. 
Esto les ayudará a actuar con mayor responsabilidad en relación al ambiente y a tomar 
decisiones en una perspectiva de desarrollo sostenible. 
Comentario [S1]: ¿Solamente debido a 
necesidades e intereses? 
 Comprender las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero a 
diferentes niveles: individual, local, regional, nacional y global, y que los estudiantes tomen 
conciencia de que son parte de él. Esto les va a permitir gestionar sus recursos de manera 
responsable y tomar decisiones económicas en beneficio de sus objetivos personales y de los 
de la sociedad, con miras al desarrollo económico sostenible.   
Finalmente, recordemos que hablar de competencias es hablar de acciones. Desde ese punto 
de vista, el área promueve el aprender haciendo a través de la exploración y el manejo de 
información, así como de la interacción de nuestros los estudiantes con distintas personas en 
espacios diversos tales como el aula, la escuela, la comunidad localidad, entre otros. De igual 
modo, Además, deben generarse en el aula momentos para la deliberación sobre asuntos 
públicos y de la propia convivencia escolar, y el diálogo sobre aspectos de su vida, de acuerdo 
a las necesidades de los nuestros estudiantes y a las demandas, conflictos y necesidades que 
surjan de la vida social. También es importante promover espacios para el ejercicio de 
derechos, deberes y responsabilidades, de modo que se  La vivencia de experiencias 
individuales y cooperativas, donde se propicie la toma de decisiones y la búsqueda de 
alternativas orientadas al bienestar individual y colectivo. 
Presentación 
 
El área de Ciencias Sociales promueve en nuestros estudiantes competencias que desarrollen el 
pensamiento histórico, la conciencia ambiental y fomenten el buen manejo de los recursos 
económicos. Asimismo, esta área apunta a que los estudiantes sean conscientes de la sociedad 
donde viven y que asuman compromisos con la realidad social para transformarla y mejorarla. 
Ello implica que nuestros estudiantes se reconozcan como sujetos históricos, es decir, que somos 
producto de un pasado pero, a la vez, estamos construyendo, desde el presente, nuestro futuro.   
Entender de dónde venimos y hacia dónde vamos nos ayudará a formar nuestras identidades y a 
valorar y comprender la diversidad. También queremos que sean conscientes de la existencia de 
los cambios y permanencias en la historia de las sociedades. Todo esto los llevará a elaborar  
interpretaciones históricas basadas en el análisis de fuentes de información de diversas posturas. 
Asimismo, el área busca que nuestros estudiantes se reconozcan como actores sociales que actúan 
sobre el ambiente. Esto supone que entiendan entender que sus acciones tienen efectos, ya sea 
positivos o negativos, sobre el espacio, y aprender a. Por ello, esta actuación requiere que 
aprendan a usar los recursos naturales para satisfacer sus necesidades pero de modo racional y 
sostenible. De este modo, gestionan acciones en favor de la protección del ambiente y la mejora 
de la calidad de vida de todas las especies. Todo esto hace necesario el manejo y elaboración de 
diversas fuentes de información geográfica.  
 
Por otro lado, nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes los estudiantes se sitúan en un 
contexto que requiere una formación económica y financiera para que  tomen tomar decisiones 
informadas  que contribuyan al bienestar personal, familiar y social, y a la construcción de un 
mundo más equitativo y justo. , y a largo plazo, del mundo. De ahí que la escuela se constituye 
como /en  un espacio eficiente privilegiado para la alfabetización económica y financiera que 
apunte a la mora de conciencia acerca de que  es decir que los estudiantes reflexionen y 
comprendan que la satisfacción de las necesidades actuales no debe poner en riesgo las 
posibilidades de satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, en armonía con el 
ecosistema que soporta la vida en nuestro planeta. Igualmente, Esta alfabetización económica 
conlleva a que nuestros permite que los estudiantes comprendan la importancia de tener una 
cultura del ahorro, desarrollen presupuestos económicos personales, entiendan la relación entre 
el precio y el producto, se anticipen  a situaciones que pongan en riesgo su estabilidad económica 
y puedan hacer valer sus derechos como consumidores. Así, contribuimos al desarrollo de 
capacidades  para  
El desarrollo de estas competencias supone generar algunos cambios en las metodologías y en las 
estrategias didácticas que empleamos en el aula. Más allá de lograr la memorización de fechas o 
eventos, o de hacer que los estudiantes verbalicen procesos que verdaderamente no entienden, 
de lo que se trata es de darles oportunidades de resolver problemas, coordinar perspectivas y 
puntos de vista, razonar, interpretar hechos, analizar causas y consecuencias y proponer 
alternativas frente a situaciones difíciles.  
En ese sentido, a continuación planteamos algunas pautas generales que pueden enriquecer la 
práctica pedagógica. Por ejemplo: plantear problemas y ensayar alternativas de solución, estudios 
de casos (reales o hipotéticos), plantear grandes peguntas sobre un hecho histórico,  juego de 
roles,  interpretación de fuentes,  análisis de estadísticos, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias y definiciones  
 
• “Construye interpretaciones históricas”. Construye explicaciones sobre hechos y procesos 
históricos del Perú, Latinoamérica y el mundo. Esto se logra a partir de la interpretación 
crítica de distintas fuentes, de la comprensión de los cambios y permanencias en el 
tiempo, así como la comprensión de las causas de los hechos y procesos, y sus 
consecuencias en el presente. 
Comentario [S1]: Sugiero ser más 
específicos con estos ejemplos si es que 
quieren que vayan en el enfoque. Por 
ejemplo, ¿análisis estadísticos de qué? .  
• “Actúa responsablemente en el ambiente”. Actúa responsablemente en el ambiente, 
desde la visión del desarrollo sostenible, comprendiendo que el ser humano modifica 
constantemente el espacio geográfico y que en él interactúan elementos naturales y 
sociales. Supone asumir una posición crítica frente a la cuestión ambiental y a las 
relaciones entre la sociedad y la naturaleza; así como  gestionar acciones que disminuyan 
la vulnerabilidad frente a los desastres  además del cuidado del ambiente.  
•  “Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos”. Actúa con 
responsabilidad respecto a los recursos económicos y financieros desde la comprensión de 
las relaciones entre los agentes del sistema económico y financiero. Implica tomar 
conciencia de que formamos parte de este y de que debemos gestionar los recursos de 
manera comprometida con una economía sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con
side
raciones del nivel 
 
Construye 
interpretaciones 
históricas
Actúa responsablemente en 
el ambiente
Actúa 
responsablemente 
respecto a los 
recursos 
esconómicos
  
Presentación: propósito fundamental y enfoque 
El área de Formación Personal, Ciudadana y Cívica busca  formar a los nuestros estudiantes como 
personas autónomas, así como ciudadanos comprometidos con la búsqueda de justicia y el 
bienestar común. Se asume que el sentirse bien con uno mismo permite vivir en comunidad y 
relacionarse adecuadamente con los otros y que, del mismo modo, el ejercicio ciudadano y la 
convivencia con los otros construyen también la individualidad y al desarrollo y el bienestar de 
cada persona.   
Todo esto supone trabajar dos dimensiones, la personal y la social. Para alcanzar estos propósitos 
el área desarrolla dos competencias: Construcción de la identidad y el ejercicio de la ciudadanía. 
Con la primera competencia (construcción de la identidad) pretendemos que los nuestros 
estudiantes: 
• Construyan su identidad desde el reconocimiento y la valoración de sus distintas 
características personales, familiares y culturales. Incluye la capacidad de identificar y regular 
sus emociones para desenvolverse con seguridad y convivir con respeto. 
• Vivan una sexualidad saludable y plena, que les permita cuidar su cuerpo y relacionarse 
constructiva y responsablemente con personas de su mismo género o de un género 
diferente. Supone la toma de decisiones responsables para su vida.  
• Orienten su vida en base a valores principios éticos. Esto significa que desarrollen un punto 
de vista ético, reflexionen sobre los principios que rigen su vida y actúen en coherencia con 
estos valores  principios. 
 
Con la segunda competencia (ejercicio de la ciudadanía) pretendemos que los nuestros estudiantes: 
 
• Pongan en práctica sus derechos y deberes, reconozcan y respeten los de los demás y 
gestionen iniciativas que los promuevan para el bienestar de todos. 
• Muestren respeto a las normas, leyes e instituciones a partir de la comprensión y el 
reconocimiento de su legitimidad. Esto supone el conocimiento del funcionamiento (…..) del 
Estado y la Constitución Política.  
• Muestren disposición favorable a relacionarse con personas de otras culturas y a aprender de 
ellas. Asimismo Esto implica que manejen asertivamente los conflictos.  
Desde el enfoque por competencias, el área promueve el aprender haciendo a través de la 
exploración y el manejo de información, así como de la interacción con  en diversos espacios y con 
personas diversas. Implica además una reflexión ética, autónoma y crítica sobre las propias acciones 
y las de los demás en espacios tanto públicos como privados. También promueve el ejercicio de 
derechos, deberes y responsabilidades y La vivencia de experiencias individuales y cooperativas, 
donde se propicie la toma de decisiones , desde la problematización hasta la solución de situaciones 
orientadas al bienestar individual y colectivo. 
Las competencias del área son: 
• Construye su identidad 
Comentario [SdMFH1]: Sugiero tratar 
de evitar la palabra “nuestros”, los 
estudiantes no son propiedad de nadie. 
Esto para todos los documentos. 
Comentario [SdMFH2]: No sé si es 
necesario explicitar esto de este modo, o 
bastaría poner “con las parejas o los 
compañeros/as que elijan”.  Tal como está 
redactado parece que una misma persona 
se relaciona con ambos, de un mismo 
género o de un género diferente. Además, 
se dejan fuera otras opciones de diversidad 
sexual. 
Comentario [SdMFH3]: Son principios 
éticos, no valores. 
Comentario [SdMFH4]: Si un eje 
fundamental es formar autonomía no se 
puede poner que se busca que los 
estudiantes respeten las normas. Hay que 
mediarlo diciendo que las normas, leyes 
etc. Deben respetarse cuando son 
legítimas. Respetarlas por respetarlas es 
justamente lo contrario a la autonomía. 
Construye su identidad desde el reconocimiento y valoración de sí mismo y de sus distintas 
identidades (histórica, étnica, sexual, social, religiosa, cultural, entre otras). Esto implica la conquista 
de su autonomía, la autorregulación de sus emociones, cogniciones y conducta, la vivencia 
responsable de su sexualidad y una postura ética que le permita asumir una actitud crítica, justa y 
responsable ante la realidad. 
• Ejerce su ciudadanía 
Convive con todas las personas desde una perspectiva intercultural reconociéndolas como sujetos de 
derechos y que tienen deberes. Esto le permite manejar conflictos de manera constructiva y generar 
y asumir acuerdos y normas orientadas al bienestar común. Asimismo, el ejercicio ciudadano permite 
participar en asuntos públicos a partir del análisis y la deliberación sobre éstos. 
 
 
 
La  segunda competencia           ciudadanía… 
Cómo (metodología)…. 
Las competencias…. 
 
Versión Miércoles 12/8 
Ahora bien, la construcción de la identidad implica que  se sientan bien consigo mismos, actúen en coherencia 
con sus principios éticos y vivan su sexualidad con responsabilidad.                                                          Por otro 
lado, el ejercicio de la ciudadanía implica que pongan en práctica sus derechos y deberes. Esto quiere decir, que 
reconocen a todas las personas como sujetos de derechos y manejan asertivamente los  conflictos. Asimismo, 
asumen críticamente  las  normas y leyes. También, que muestren  su disposición a relacionarse con personas 
de otras culturas y aprender de ellas. Y que gestionen iniciativas que promuevan los derechos para el bienestar 
de todos. 
 
Insumo trabajado Jueves 13/8 
 
A lo largo del proceso del desarrollo personal nuestros estudiantes construyen su identidad desde el 
reconocimiento y valoración de sus distintas características personales, familiares y culturales. E 
incluye desarrollar la capacidad de expresar, reconocer y regular sus emociones para desenvolverse 
con seguridad y convivir con respeto.  
También desarrollar una sexualidad sana que les permita conocer apreciar y cuidar adecuadamente 
las partes de su cuerpo, asumiendo que es dueño de este, para que aprendan a relacionarse  con 
equidad de género, rechazar toda forma de violencia y coacción, y tomar decisiones responsables en 
su vida.  
Construir un estilo de vida personal enmarcados en un modelo democrático, sustentado en valores 
éticos asumidos de manera personal y enmarcados en un modelo de sociedad democrática. Y que 
desarrollen la capacidad de reflexionar y actuar coherentemente con estos valores, convertidos en 
principios orientados de su vida.  
Desarrolla de habilidades sociales que favorezcan el establecimiento de relaciones asertivas y 
empáticas y solidarias basadas en el respeto mutuo y la valoración de la diversidad personal y 
cultural. De la misma manera el establecimiento de vínculos afectivos que les ayudan a crecer 
socialmente, a disfrutar de la vida, y a crear redes de soporte afectivo.  
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Presentación: propósito fundamental y enfoque 
El área Personal Social busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, para que fortalezcan 
su identidad, desplieguen su potencial y se formen como personas autónomas, así como miembros 
conscientes y activos de la sociedad. Se parte del principio que la persona es un ser individual pero al 
mismo tiempo social. En este sentido, lo personal y social se encuentran íntimamente relacionados, 
se generan mutuamente y se enriquecen en una relación armónica. 
Esto se articula con lo propuesto en la Ley General de Educación, que sostiene que el fin de la 
educación en el Perú es formar personas que: consoliden su identidad personal y social; sean capaces 
de lograr su propia realización en todos los campos; se integren de manera adecuada y crítica a la 
sociedad, y puedan ejercitar su ciudadanía en armonía con el entorno; contribuyan a forjar una 
sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera y tolerante; apuesten por una cultura de 
paz y afirmen la identidad nacional, que se sustenta en la diversidad cultural, ética y lingüística; 
afronten los constantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 
El área de Personal Social promueve el desarrollo de competencias que contribuyen a que los 
estudiantes se sientan bien consigo mismos, comprendan y vivan su sexualidad, afirmen su 
autonomía y posicionamiento ético, y desarrollen adecuadamente así como sus relaciones 
interpersonales. Asimismo, debe promover las competencias que propicien el ejercicio ciudadano y 
la vida en democracia, la consolidación de identidades personales y sociales, la disposición a la 
interculturalidad y la práctica de derechos y deberes, así como una vida armónica con el ambiente. 
El área también promueve competencias que permitan comprender y problematizar las acciones 
humanas y las distintas sociedades que se han creado a lo largo del tiempo y en distintos espacios; 
reconocer la interacción dinámica entre el espacio natural y la sociedad en la construcción de un 
espacio organizado, apostando por un desarrollo sostenible; así como la gestión responsable de sus 
recursos y una participación comprometida con una economía solidaria y redistributiva. Todo esto va 
a permitir a los estudiantes asumir una actitud crítica y transformadora de la realidad. 
Desde el enfoque por competencia, el área promueve el aprender haciendo, a través de la 
exploración y el manejo de información, así como la interacción con diversos espacios. Implica, 
además, una reflexión ética, autónoma y crítica… también promueve el ejercicio de derechos, 
deberes y responsabilidades. La vivencia de experiencias individuales y cooperativas, donde se 
propicie la toma de decisiones, desde la problematización hasta la solución de situaciones orientadas 
al bienestar individual y colectivo. 
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Sobre la progresión de Ética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJE DE FORMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
 
Actúa Éticamente 
 
 
RELACIONA: 
 
Principios  
Decisiones 
Acciones 
Responsabilidad 
¿Qué? 
Supone desarrollar la capacidad de ACTUAR según sus principios éticos en relación  a  sus decisiones y actuaciones  de carácter moral considerando los  
derechos y deberes y los principios que sostienen la vida que busca el bien y lo justo.   
 
- Implica tomar consciencia de las intenciones, motivaciones, medios, fines, resultados y consecuencias cuando decide y actúa.  
- Confrontar sus actos con los principios éticos asumidos. 
- Poder tomar en consideración la responsabilidad de estas acciones frente a sí mismo y a los demás.  
 
¿Por qué? 
Fomenta el discernimiento y evaluación crítica de las posiciones morales automáticas y el análisis de la experiencia de su cultura y de otras culturas a nivel 
moral. 
Dimensiones: 
¿Para qué? 
Se considera que dicha capacidad se realiza cuando el estudiante puede: 
• Actuar según sus principios éticos, los principios éticos universales, respetando sus derechos y el de los demás, considerando sus deberes y la 
responsabilidad de sus acciones.  
• Argumentar su posición ética,  considerando sus principios éticos, los principios éticos universales, referentes filosóficos y culturales frente a dilemas 
morales que contraponen la conciencia  personal y el bien común. 
Capacidades del mapa y 
las dimensiones de Se 
desenvuelve éticamente 
1.Cuestiona permanentemente las situaciones cotidianas de manera ética. 
 
 Problematiza los mensajes de carácter moral sobre lo correcto e incorrecto que recibe a través de su experiencia con la cultura.  
 Identifica y cuestiona los valores e intereses que están detrás de las posiciones éticas presentes en la sociedad. 
 
2.Sustenta argumentativamente sus principios éticos.  
 
 Construye argumentos en procesos de diálogo,  en base a la conceptualización de principios éticos provenientes de la teoría, de la cultura y de la propia 
experiencia, tomando en cuenta los horizontes personales y colectivos.   
 
3.Reflexiona sobre las relaciones entre sus principios, decisiones y acciones.  
 
 Toma consciencia de su propia actuación preguntándose por la responsabilidad de sus acciones para con uno mismo y con los demás. 
 Confronta e integra los principios éticos desde la propia actuación. 
 
Comentario [SdMFH1]: Sacaría esto. 
No todos los dilemas contraponen estas 
dos cosas. 
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Perfil El estudiante se reconoce como una persona valiosa, identificado con su cultura y el país, que actúa con autonomía y de acuerdo a principios éticos en la toma de decisiones de su vida y en la vivencia de su 
sexualidad. Asimismo, es un ciudadano crítico y activo que contribuye al desarrollo de la sociedad siendo responsable con el ambiente y los recursos económicos, convive de manera democrática, participa en los 
asuntos públicos y comprende las sociedades. 
 
Competencia Afirma su identidad para reconocerse y valorarse a sí mismo, cuando autorregula sus emociones, pensamientos y conducta, vive responsablemente su sexualidad y asume una postura ética 
que le permita actuar críticamente ante la realidad. 
Ciclos III IV V VI VII DESTACAD
O 
 Compara sus nociones de lo 
bueno y lo malo con sus 
acciones, a través de la 
identificación de las 
consecuencias e identifica 
principios éticos que son 
importantes para la 
convivencia en la escuela, 
en la familia, comunidad y 
actúa de acuerdo a ellos.  
 
Distingue entre intenciones 
y consecuencias. Reconoce 
que no es correcto dañar a 
otros y puede argumentar 
su respuesta con 
argumentos que dejan ver 
que se pone en el lugar del 
otro. 
 
 
Explica por qué considera 
buenas o malas 
determinadas acciones con 
razones que van más allá del 
gusto y opina sobre las 
motivaciones y resultados de 
las acciones que se perciben 
como buenas o malas.  
Justifica la importancia de 
los principios éticos que 
considera valiosos para la 
convivencia en la escuela, en 
la familia, comunidad y actúa 
de acuerdo a ellos.  
 
Explica por qué considera 
buenas o malas 
determinadas acciones con 
razones que van más allá del 
gusto, y opina sobre las 
motivaciones y resultados de 
las acciones que se perciben 
como buenas o malas. En 
una situación de conflicto 
moral puede argumentar 
señalando lo que 
socialmente se espera de 
ella o él como una buena 
persona.  
 
 
Reconoce sus principios 
éticos, al considerar las 
consecuencias de sus 
acciones que le afectan y 
repercuten en los demás, 
considerando sus derechos, 
deberes y responsabilidades. 
Y adapta sus principios 
éticos construidos, a su 
actuar moral, que le 
permiten la convivencia en la 
familia, la escuela y la 
comunidad y actúa de 
acuerdo a ellos.  
 
Reconoce las consecuencias 
de sus acciones para sí 
mismo y para los demás. 
Logra argumentar sobre lo 
correcto o incorrecto de las 
situaciones sociales en 
función del daño potencial 
hacia otros o de su relación 
con un sistema de normas. 
Justifica su posición ética,  
considerando sus principios 
éticos, frente a dilemas 
morales que van en contra 
de su  conciencia  personal y 
del bien de  los demás. 
Y evalúa  sus principios 
éticos tomando en 
consideración las razones y  
consecuencias de sus 
acciones en distintas 
situaciones de orden moral 
que contraponen la 
conciencia personal y el bien 
común.  
 
Asume un punto de vista 
ético en situación de 
conflicto moral, que toma en 
consideración las 
perspectivas y derechos de 
las personas involucradas. 
Puede ponerse en el lugar 
del otro e integra los 
intereses de los sujetos 
individuales con una visión 
mayor de sociedad y bien 
común. 
Argumenta su posición ética,  considerando sus 
principios éticos, los principios éticos universales, 
referentes filosóficos y culturales frente a dilemas 
morales que contraponen la conciencia  personal y 
el bien común. Y actúa según sus principios éticos, 
los principios éticos universales, respetando sus 
derechos y el de los demás, considerando sus 
deberes y la responsabilidad de sus acciones.  
 
Sustenta su postura frente a una situación de 
conflicto moral analizando todas las partes e 
integrando en su argumentación una postura de 
principios, la  que reconoce la dignidad de todas 
las personas y sus derechos fundamentales. 
 
Ejes 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to.  
Argumenta su 
posición ética,  
considerando 
Identifica 
alguna 
relación 
Contrasta sus 
acciones con 
lo que 
Identifica  
algunas 
motivacione
Elabora 
conclusiones 
sobre su 
Relaciona 
los 
resultados 
Explica  sus 
nociones de 
los principios 
Explica 
razones 
simples del 
Justifica los 
argumentos 
que sustentan 
Explora los 
diversos 
argumentos 
Explica la 
pertinencia de 
los principios 
Argumenta su 
posición ética, 
al comparar 
 
Comentario [SdMFH2]: Es demasiado 
complicado querer regular la acción moral, 
porque esta es multicausada. Hay que 
mantenerse mejor en los procesos que 
evolucionan y que subyacen a la acción. 
Comentario [SdMFH3]: Esta es una 
postura consecuencialista. No debe 
promoverse porque no es la mejor. 
Comentario [SdMFH4]: No está 
graduado para la edad. No hay concepto de 
principio ético a esa edad. 
Comentario [SdMFH5]: Los dilemas 
morales no van en contra de la conciencia 
personal. Si asi fuera, no serían dilemas. 
Comentario [SdMFH6]: Es que si tiene 
“sus” principios éticos estamos asumiendo 
que estos son relativos, y se contradice con 
su universalidad. Hay un problema aquí. 
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sus principios 
éticos, los 
principios 
éticos 
universales, 
referentes 
filosóficos y 
culturales 
frente a 
dilemas 
morales que 
contraponen 
la conciencia  
personal y el 
bien común. 
 
•Actuar según 
sus principios 
éticos, los 
principios 
éticos 
universales, 
respetando 
sus derechos y 
el de los 
demás, 
considerando 
sus deberes y 
la 
responsabilida
d de sus 
acciones. 
 
 
entre la 
forma en 
que se 
comporta  
y su 
percepción  
de lo 
bueno y lo 
malo. 
Comparte 
hechos de 
su 
experienci
a que 
muestran 
situaciones 
de 
conflicto 
(juego, 
interacción
) en la 
escuela, la 
familia. 
considera  
bueno o malo 
tomando en 
cuenta las 
consecuencia
s.  Reconoce 
principios 
éticos 
necesarios 
para una 
adecuada 
convivencia 
en la familia, 
escuela y 
comunidad.      
s  y   
resultados 
de sus 
acciones 
percibidas 
como 
buenas o 
malas. 
Interpreta 
en relación 
a las 
acciones 
percibidas 
como 
buenas o 
malas,   
algunos  
principios 
éticos que 
se practican 
y reconocen 
en su 
ambiente 
cercano 
(familia, 
escuela y 
comunidad) 
actuando de 
acuerdo a 
ellos.             
 
actuación 
moral 
comparándol
a  con lo que 
se  percibe 
como bueno 
o malo.   
Revisa sus 
principios 
éticos en su 
actuar moral  
que protegen 
la dignidad 
humana y la 
convivencia 
armónica en 
su ambiente 
cercano 
actuando de 
acuerdo a 
ellos. 
de sus 
acciones 
morales 
con las 
emociones 
generadas  
en ese 
contexto 
cercano.  
Busca en 
sus  
acciones y 
en la de los 
demás   
ideas que 
le 
permiten 
construir 
las 
nociones 
de los 
principios  
éticos que 
se 
practican y 
reconocen 
en su 
ambiente 
cercano 
(familia, 
escuela  y 
comunidad
) actuando 
de acuerdo 
a ellos.  
éticos con los 
que se 
practican y 
reconocen en 
su ambiente 
cercano, y 
considera sus 
deberes. 
Reflexiona 
acerca de las 
distintas 
opiniones de 
sus 
compañeros 
sobre una 
situación o 
acción que 
puede ser 
juzgada como 
buena o mala, 
diferenciándol
a de la propia. 
Y asume la 
responsabilida
d de sus 
acciones. 
 
por qué "el 
otro"  
tiene una 
opinión 
distinta a 
la propia a 
partir de 
las 
nociones 
de los 
principios 
éticos 
asumidos. 
Examina la 
relación 
entre los 
fines de las 
propias 
acciones 
morales y 
los medios 
utilizados 
para su 
logro. Y 
acepta  el 
hecho de 
ser 
responsabl
e sobre su 
actuar 
moral. 
  
las diferentes 
posiciones 
sobre dilemas 
éticos. Ratifica  
los principios 
éticos que usa 
en su actuar 
moral. 
Además, 
confronta los 
valores de la 
sociedad con 
las propias 
motivaciones 
y los 
resultados de 
sus acciones. Y  
reconoce su 
responsabilida
d para consigo 
mismo y los 
demás. 
que existen en 
la sociedad 
sobre temas 
que ponen en 
juego dilemas 
morales. 
Establece la 
relación entre 
los fines de las 
propias 
acciones y los 
medios 
utilizados para 
su logro.   Y 
también, 
reconoce sus 
deberes  y 
responsabilida
d en su actuar 
moral. 
éticos en 
situaciones de 
dilema moral.  
Contrasta los 
principios  
éticos 
mínimos para 
vivir en 
sociedad con 
las propias 
motivaciones 
y los 
resultados de 
sus acciones 
en relación a 
la 
responsabilida
d  de sus  
actos porque 
repercuten en 
uno mismo y 
en los demás. 
sus principios 
éticos, los 
principios 
éticos 
universales     
y   argumentos 
filosóficos, con 
los principios 
que sustentan 
los valores 
éticos 
mínimos para 
vivir en 
sociedad. 
Actúa según 
sus principios 
éticos, los 
principios 
éticos 
universales, 
respetando 
sus derechos y 
el de los 
demás, 
considerando 
sus deberes y 
el grado de  
responsabilida
d de sus 
acciones sobre 
las 
consecuencias 
para con uno 
mismo y los 
demás. 
 
 
 
 
